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““Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
“Anda baru akan mengetahui siapa yang menjadi teman sejati setleah Anda 




“Aku adalah hidupku. Aku dan dengan sederet perjalanan hdupku. Layaknya 
sedang berlayar, aku tak akan pudar kemudiku. Biar layer robek, kemudi patah, 









♥ Allah SWT 
♥ Nabi Muhammad SAW 
♥ Ayah dan Ibu Tercinta 












Analisis Penerapan Sitem Informasi Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi Pada 
PT. PLN (Persero) di Palembang. 
(Arif Satriadi Ramadhan, 2015,46 Halaman) 
Email : arif.sr.asr@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui tentang penerapan sistem informasi 
akuntansi an kualitas informasi akuntansi yang disajikan. Penelitian ini dilaksakan pada seluruh 
PT. PLN (Persero) di Kota Palembang. Pengumpulan data dan informasi dilaksanankan dengan 
studi lapangan melalui kuesionar sebagai alat penelitian yang disebar kepada Manager 
Akuntansi/Keuangan dan Manager ITO (Information Technology Officer) yang ada pada PT. 
PLN (Persero) di Palembang. Objek penelitian ini adaladh data kualitatif dengan skala ordinal 
yang dihitung berdasarkan tabulasi dari jawaban informan kemudian ditotalkan dan 
dibandingkan dengan nilai rentang klasifikasi skor. Penlitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan metode pendekatan survei. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik 
sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. 
PLN (Persero) di Palembang sudah berjalan dengan baik dan kualitas informasi akuntansi yang 
dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) di Palembang sangat berkualitas.  
 
Kata Kunci : Sistem informasi Akuntansi, kualitas informasi akuntansi, perangkat keras, 

















Analysis of Implementation Accounting Information System and Accounting Information 
Quality at PT. PLN (Persero) in Palembang 
(Arif Satriadi Ramadhan, 2015,46 Pages) 
Email : arif.sr.asr@gmail.com 
 
The purpose of this research is to look and to cmpare about implementation Accouting 
Information System and Accouting Information Quality. This research is held at PT. PLN 
(Persero) in Palembang. The collection of data and information held by field reseach though 
a questionnaire as a research tool to spread out the financial/accounting manager and 
information technology managaer at PT. PLN (Persero) in Palembang. The data used for this 
study is qualitative data with ordinal scale which is calculated based on the tabulation of the 
answers informnant the totaled and compared with value range of the classification scor. This 
research used qualitative method with case survey method. The sampling technique used was 
a satured sampling technique. The results of this research that are showed implementation 
accounting information system at PT. PLN (Persero) in Palembang has been gong well and 
accounting information quality produced by PT. PLN (Persero) at Palembang highly qualified. 
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